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ALPROliSIG DI~ 1 1\LIAP. T Il[J!; EF I T_:, L I E : :on 1 820- -1828 . 
Apr es <lo s anneos cl 1 incorti t u de , de de sa: pointements et de 
d~coun:;.gements , .P.l phon s e de Lama:;_~ t i n e c onlr:lenca en 1 8 20 une 
> 
:periode qui dev i nt pour l u i un e e poq_ue h eur eu s e et :?1 e i ne de 
fe licit e. Tl . t , -, . .-- . " 1 -_ a va 1 p1 D-L l e au mol s o. e n:2.r s un r e cue i de p oos ie 
" T e s ;, .Te' Ol. ·t q t i 0 -., s n 
...LI - - ... c__.,;, - J_l. ' l U1 1i vr· e qui eu t Ul1 succes / en or me ; Ol1 1 1 a.vai t 
n o:r..Jne a t tache a l c. lega tion cle lT?.ri! 1 es lJOSi t i02.1 qu I i l d esir a.it 
a r ctemmo nt de:r_:m i s lo:ngt em:ps . Lamar tiDe f -:.1 i t ' ,.. a meme de se 
ma Ti er et 1me j eune Angla i s e 1-:l8.:;_~ i anne- }ilisa B il~ ch qu i e ~~a i t f or t 
e pr i SC de l u i et qui De l ui depl aisa i t l'J8.S, dGVil1t 1 1 Or) j e t de 
s es a t t entions. 
' I.ia dE>.me :;") il~ch olJ j e c t a vigour eusement a leur maria ge ,ai s 
La ma::ctine surmonta t ou t e s les dif:fic1..1. 1t e s . ~.IariB.m1e -~:a i s o. 
avs.i t ete pro t esto.nte et l a martine ca t holi g_uo ; l a f ami 1le 
<1e T..~o.ma.r t ine eta i t t r e s attach ee s. l a r e1 i g i on . ~:Iaclemoi se lle 
3 ir ch se r os olut a i nsi de se convcrt ir: cle 18., beaucOl.Il'J cle 
' l u ttes a vec sa mer e , na i s enfin I.U 1 e . Haria nn e abjur a en 
s ecret ' ' &. Geneve . Le ' mar i a .::·e eu t 1j_eu au mois de juin a 
Ch 8.r!lbery t o11t pr e s de s oDdroj_ts ... 0 11 Tjamar t i11e e t S O I J. :.~~;_ v ir e 
- - - .,., ..... .... , 1 . -a cloree a va i ent ete s i heureux . .::n en ~_,o · .~ es J eui.le s ep oux 
e.l lel, ent e il Ita 1 i e qu e le poete a s e.1uoe co mne nce t t e se-
con cl e pa trie de me s yeux e t de I:'lOl1 co eur . 1T 8 1 e s t ici que nons 
' le v o;<;ronr:J , tm mar i con tent , u n ·oere heu~ceux , u n dip lor;1a te 
:;_~ e s "2_')e c te, e t un poete fameu.~x:. 
J.; -1  ·ro ,, t e- c~- ~T"'." l es ~~ n1n r t l· 11e • _ v - • :_: •• Ch .' t .\.Jc . .', <-• .• et s a fe mr.ae vi s i terent :.' y-mon 
' de Vil~i eu, secreta i r e d e 1 1 a mbas s ad.e de Pr c.nc (:; a Turin . C1 e s t 
2 
de Yirieu qui fut l ' a mi l e Illus i n t i me de :f.,ar!lart ine , et a qui 
' nons Ci. evons tant , cG.r , c1ans s es le t tres a cle Vi r i eu, Lt?.r..'lart i n e 
.... "" / • ..t- I • 
reve l a ses uensees l iluerleur es . ' A.}?l~es a voir 1')2.8 8 e ou e l Ciues 
.c .c -
j om~s chez de Virieu , le s deux Ii12l.ri(c· procede1~ent $. F lorence 
qui c harma ~-=al·ianne qui s ' y enthousiasmai t des ou v .ca.ge s d. ' al~t . 
\ ' Lamartine et sa femme vo yagerent a lors d e: F lor ence a. Rome con -
duit s :rar des muJ.e t s ce.r l a pa ste eta i t insoutenable · dans les 
il ne se ports.it pas t r es b ien et dans une l ettre 8. so:c: c.mi de 
Virieu dat ~e l e 1 2 juillet, il l u i B.ll_non c e que I s a sante est beau-
Lamartine fut ~ I ~ IOl'CG c~e l a iss er sa f err>l..'le et sa belle - .-~1h·e 
' ' ... a ? ome qu.and il alla i t a l:[D.Il le s ou il d.eva i t a ssuL'le::c ses fane-
I 
t ..._ , I " l / ' tions COEU:'1e a t.acne a a l e n:a t i on a lTa·n les . Cct t e vil l e eta it 
alOl~s I I trou.b l ee par une revoluti on ·') oJ .. i ti gue: t out I -y- e to.. i t en 
/ I \ desarroi et Lame.rtine eut bea.ucou:p d.e di f f icn l t e c. traverser le 
.. 
pays jus gu ' a 
I 
constitut ionne l et, l)ui squ.e l a F 1~ e.nce venait cl ' adopter 1m re -
I 
g i me cons ti tuti oDnel, il eta it :r1a turel que l a d i pJ.omz:t i e 
f • f • "" _,_ 1 I 1 t • • " :.. ranca l s e a.vorlsa u Ul1 p eu a cause revo u l01U1al re a 
.I 
-:o ' - I J~e chef de l ' ambassade de .i! r .-:. nce a 1Ta:!l e s eta i t l e due 
de J::a r 1J om1o , qu i r e cut 1,am8.rti n e c o ·-Ille un mernb re de sa fa.mi lle. 
-' 
~~ o premier secrc£ta ire I eta i t un LI . de F ontenay qu i ven2. i t 
cl ' ..'':.utun , ville t out pr~ s de l a r~gion de ~lacon , lieu nat:::. l clu 
j em1e diplomate; et le clue c1e Fe,r1JO l111e et :.I. de P o:nt ena;y 
f i rent leu:c ]?OSs i ble p OiJT clom1er s. Al phons e de Lai!l8.rti:ae un 
bon accueil. 
/ / ·~uo.ncl l es difficu l te s cle l a revol,J t ion se 
-" 1 ~· nt n -neu l e J·e,·:ule rro~ r l· c:•e 'n.q.-l-a d 1 v'='.1- le·_r r eJ.Ol. '1 C!.I'~ e ca. mc:•.le u '"' , . ... _, ,.,u. .:> _ v _ 
3 
sa fe mme ~ Rome pou:c 1 ' eimnener ~- naples . Il est vT a i que I~o.p le8 
ne lui plai8ait ~as I comme <~utl~e:fois; c ' et i-J,j_t 82.118 doute 
I > l o. re-
volut ion. Pour lui Ha~rles eta i t o. cette e':p oque !Tle cha os et r ien 
n ' e n sort. l:Je:o l es n rest plus Faples. Vous vo yez des cln1Js de 
I 
carr)ona:ci d.a:m.:: les temple s . - --- La l i1; e:cte es t belle , m~ds elle 
eta i t :.,. lu ~; belle e.:n Co:.J i tole Q_l.:te sur ces dolicieux r i >.:-e.ges de la 
Ca:rrrpag11i e • n 
' Oependant il lui f a llu t revenir a cette ville ou se t rou-
Va. ient 88S a:ffr:d r oS et VGI' S le S preri!ie r s j OUl' S CLU BOi S d 1 aout 
I ' il y rentra accO ii1pagne ~'}ar S8. fer..n-ne et 82. be lle-E1ere. ':?11is qu_e 
Lamartine ehdt touj 01.11' 8 :pl~ oc1i gue qu a :nd il avo. it c1 e l T a r gent ' 
il ne ta:r c1a :ps.s 2. lou er un b ien lJeO.U log eme:nt d ' h i ver a Ohiaja 
21.u. bou t cle 1~1 Villa ~ e al pref:: cle l a grot t e de :eau8ilippe , don-
nant d 1 1.111 cote S"i.,l:C le golfe et SUI' leS a.T1Jres d e la Vil l e, de 
l r c.utre, sur le s jar clins de figuiers et d 1 ora.nge1~ s , Ces jours 
/ 
en eta ient ci.e joyeux p011.:t :i~e.m2.:rtine et sa fe mrue; le jeune mc.ri 
1 
· .l. "' l) e!Ol'J. CO 1"" ~- -_r ,:_;, l·,~e ll 8.V8.l~ paD Go . L~ - ~ ~ car s on chef fa i sait tout; i l 
\ ' passa sa v ie !Ia l a fenetre a voir l a me r; les mont a~;·ne s , l es 
a:r b1~e 8, les v::J. i8s ec.mc, l a lu.l10 , et le c iel , et l es ~quipE>.ges 
sans nomlJ r e cl.es -pr omenel.E~s Clo Chi aja. n 
I l n ' -y· avo.i t pas !Jes.uco"i.Fl de socia1Jj_lite 3. naples et les 
Le.mo.rtine n ' ava i ent })e.s enco:te bee.uc o1.1p d ' o.mi s ; l os j eu1:e s 
leu.:c :felici te con ,jug8. l e l es absorlJa . Ils a v o. ient - " J. es meme s 
A .- , 
g ou t s et le meme eDt h ous i asr:1e :pour le s ole i l ot l a r:1er, :n~a is 
J::, e j eune r:1P.:ri 
. ' ' r a conte d 1 une :nmnere e.nusa:nte et un p eu f ine g_ue i38 . be lle- r.1e ::ce 
/ / .... 
l e fa i sait "!-J on gTe , m.B.l c;re, participel~ a so n i:i) leen.n 
4 
' / 
-"" l 1 ete, 1 1 -:. t tc.ch e louo. uno pet i te m2. i son clc.ns uDe ile 
' :ra.vi sse.nte a que l ques li eues cle :!'aples . / .vee b ec.ncoup c1 1 en-
; 
t l:. on'-~ i asr.:J.e, il c"'.ecrit Ischia comme 11 le chef d 1 oeu\Te cl.e l a b[de 
de ]'·;aYJleS , Cle l 1 "!: t 2.li e , d.U T:10l1d.e , C 1 est l e 8 ~ j OUT COD)let reve ---
-" 
et reco1Lm- -- c r o,::t 1 ' i1e <.Le ~on co eur, c 1 est 1 'oas is . de r.:12 
f 
,i emle8se , c 7 st l e re::J OS O.e r:'.a mat1.~:ri t e. Je VOUCITD.iS que CGl2 
~f~t l e :cocueilleDent cl.e mon s oir , s 1 il v i e:r.1t un soLe . 11 On voit 
' b i e .i.1 que c 1 es t ici c:_ue le poet ~; f1.1.t s i heureux . I l alla.it 
' chs.•=I_ne j ou:r a T"G.) l es et , en reveJ.J..ant , il t:ro1P.-ai t t o11j ours 
:.-~cn·imJ.ne qui l 1 at tenclo. i t. ComE1e l e s olei l se couchEd t , l e s 
I 
,j eu 1.1es m:J. r i os traversaient " / ... oolJ.h eur ete. i t a 
son cor:1b l e . . ' I C 1 e s t a cette ep oque s ans dout e au.e Lar:1o.rt i ne 
/ 
ecrivit son Chant cl ' amoul~ : 
~ 
PoUTquoi de tes re :':ards pe l~cer ains i mon arne? 
:Sa i sse , 0 , bai s se tos yeux pleins d 1 u n e ch,J.sto fls._, :1e 
Bai sso-le s ou ie rneurs ! 
Vi ens ::_Jlut ot leve - t oi~ v ::ets t a mai n dans l c. mi e::ne ; 
r.~uo mon bras s.rronc i t 1 entoure et te soutienne 
Sur c e -'.:.a~p i s de :flours. 
r 
':,u anc1_ ~sx:J.artine ete.it houreux , il S 1 epanchs. i t en f lots 
intar issalJles do ::_Jo~ s io; il lui falln i t ~crire et c 1 est cle cette 
~') ~riocle que clatent la :Jlup8.rt de ses rr:!:Jouvello s ~~~di tatio:ns 11 
qu 1 i l f i t p~Jl i er p l u s tard en 1 823 . ' / La poe te ecrivit de s 
~) oemes n on seulement e.u su,i e t de l ' c.mo i..·J.~ .c:;, i s <1e l a l1.:. t i.J.r e ; 
de la, des :poeEJ.e s philos o·:;h i g_ue s car l ' amou1~ et l a n ;'. ture ot l a 
: hilosophie sont ~ tr o i tement li~s . r:.uoi de p l us lJea u co mme 
/ ~oes ie philo s ophi que que : 
5 
""' ' '' Oui, l'homme, un jour lleu.t-etre a ses des tins re:ncl_u , 
Eetrouvera chez vous ( le s etoiles) tout c e C!U I il a ~oerdu ! 
- · .1: 
Helas: com.IJ ien cle f ois , seul, veillal1t sur ces cimes 
Oi'!. notre ame plus libre a des voeu.x plus SUJ)limes, 
Beaux astres! fleurs du ciel dont le lys est j a l ou.x, 
J'ai mur r.'1l1I e t out bas : ~lue ne suis- je un de vous? 
Que ne rrni s -je' echappa nt 8. ce glob e de boue' 
Dans la sphere eclatante ou mon regard se joue , 
Joncho.n t d ' un feu de pl us l es parois cle saint li eu 
~ ' - -Eclore tout a coup sous le pas de mon Dieu? " 
, 
--Les Eto iles. 
I Souvent :f;ami3.rtine et sa femme se promenaient accom:::HJ.gne s 
par I.ime . Birch. Souvent ces pr omenades amus e.ient bea.u.c oup le 
diplomo. te. -.-- ~ / . t .LL en uecrl- une a ins i: 
A I 
nQu a tre anes f remis scmt s 
d ' une nob l e ardeur no us a t tenden t d<:ms 1 8. coLJ..r. L!ad.ar:te Bi rch 
et s on ecuyer I1011ke ~l OUV£ ent l a marche, Lls.rianne et moi 110US 
I 
la fer mons ; et , dens ce gr ot esque equipage, le seul c onEu de 
ce pays , nous gravi s sons l es s or1111 ets volca niques , n ous nou s 
I 
egarons dan s le s b ois , nous cu l t)u. tons dans les r o.vins . lJadame 
Birch pleure, Ivionke;y- roule on silence, I.Iar i a nne s ' i mpatiente , 
' Au mo i s d ' octo1)re, l a fo.mil l e r evinrent a naples et, 
I , 
e.lors, puisque l a revoluti on politique y e cla ta e t pui sque 
/ A ' ' ·... / leur s a:nt e se gatEd t, ils o.lleren t a Home ou est ne le 15 
f~v-.cier , 1 821, m1 f ils qu ' on n omma All)honse . Voila une 
/ 
l~ o.ison de :~; lus c1e s on amour pr of onct gour s on pays aa.opte . 
' / A Roae, l es parents trouverent cette s ociab ilite qui leu r 
La c1uche s se de Devonsh ire devint une 
de l eurs ami es intimes et chez e l le, les La.me.rtine ren-
contraient .des visi teurs cor;uJJ.e Al exander ::Iuniboldt et Cv.nova . 
Souvent ils visit a ient les excava t ions et les ru i nes de l ' art 
" d 'un autre age . " I;e so ir, ils ec outai ent l a mus i que de 
Rossini au thegtre ri: ordinona. Sou v en t, LamDTtine rE{ci t a i t 
\ gue lg_ues-uns c1e ses poemes . En retom.~nai.1t chez ev.x, le 
6 
~;~ oete et se fe rr1me visitaient le ?antheon et l c Colosseum 
et 1 1 ent hous i asme du poe te polli~ la grandeur de 1 1 art gr ec et 
romain s 1 augmont c_ i t de jour en .jour; sa poesie e11. profita 
natur ellement. 
Ler:; nouvelles conc1 i ti ons pol i t ig_ues au royanme cle lJa:_rJ le s 
apr~s le retouT de roi ~ er d inancl ont force le gouvernernent 
f:c ance. i r::; cle changer lem~ s re:prese:ntant s dilJlo rn2; ti ques. La-
} 
f 
mar tine reyut, 2.lors, 1LYl cong e ; il re1ri11t en Fr r-.nce au -prin-
I 
temps de l 1 8.nne e 1822. En route il visita Char le s-~lb ert, 
prince de Savoia-Cai.~igna:no; en tra versant ? lore:nc e, le 
mar c:.uis c1e 12, Haison:fort, am-bassacteur j_ l a cour tle Toscano 
le re9ut chez lui. Larr1c.rtine passa les i nterv2.ll es cte son 
. . ' t lo:tslr a :~illy et aussi en _mgleterl'e. 
f 
~ .Ta i s il des il~ait tou-
j ours le climat d ' I to,l ie et 1 es G.mi s q_u 1 il y e;vs.i t com.1us. 
7ers cet t e elJOque ' il c omposc. s on 11 Chi l de-Harold." dont j 1 2.urai 
p lus tardgue l ques mot s il dil~ e. 1\ l 1 avenement de Charl es =·~ . 
il c omiJO s2. aussi le nch;:,,:nt clu s a ere 11 , o eu v-i'e sO-ns lJ ee.ucou1J 
de v2.leur. Ceponc1ant le poome se ve:ncl i t; on le ' t ir a a vingt ou 
h~ente mille exeuplo. i res. A sujet de ce }! Oeme, 1 1 2-uteur l u i -
..... 
meme dit: nQu <:1.nt au 1 :~ acre 1 , 1 ' horreur c1es hol~:-ceurs ·ooe t i cn:tes 
- - ' 
Tout le n onde r:1 1 a erie lw.ro! n 
' / • ' ' r"' t • t ~·e DCI.an ·c son seJ 0 1.1.r a :. ~aeon m1e lJe ·1·-e fil le no. Q_lii t, le 
14 ma i 1 822 0. qui il clo:nna l es pr e:nons de son ~; d:re, de sa 
.... t ' J 1 · 1 • l · t · ,.... ~.1l_+r e-"'c o l. s mere e - cte sa · u le qu l - ava:t- r.nmee ~-v u _ avec 
(l_ ' a rd.e lJ.T. i .~ar ie- Louisa-Julit::: o_Ol1l1D..lJ8D.UCOU:p de jOi 8 a 
ses p2.rents (l_ ' o.ut aDt l)lus car, q_uo.nd l es :G£'.m::,rtine :pas se, i ent 
l e s ElOis de septembre e t c.l 1 octobre a }~ ond:ce s l mn· petit 
garc on devenait nala de; on 1 1 amena a Po.:cis r:::2.is il y 
) 
mov.ru t s .sns avoir c.tteint. "" 1 1 e.::e de c1eu..:-::: o.ns . 
7 
t d 1 I / T 1 . J •t . t . . ' J"e:tlC G!:.1Cl1 e _ annee. ..u o -lVl' G conc e ne. l Vl l18 ·- s l:-c :::n eces , 
dont VOiCi l OS t itr e s : ( CO IJ:IJ:'C C1D.ll8 l a -l)rCuier e ed i -'..; i on). 
3e Bo:no..·-a r t e 
~ 
l es ~-~t oi l e s 
13 e l e :-::: oe te mo1.rr e.nt 
1 5e Com: ol e. ti on 
~.L6e 1 "P / 1 d es .r o n e s 
l e ~api11on 17e l'Appariti on d e l' o[br e 
de ~o.r!mc l o. :::au l 
/ 
le :na ss e 1 8e St.smce 
~~r i st e s se 
1 a Soli Jcu d.e 
9 8 Is ch i a 
108 :La Bro.11che 
118 8. E1' '' 
2 8 1~ 1/ . 1 .:., e g le 
21 e 1 e C1·uc i:f i : 
238 Ap3Jar i tion 
F \ 
25 e Improvisee a l a Grc:mde ChEr tr euse 
' I 26e ~~.di eu: : a l o. poesie 
.. / 
Voici le ti t re e t 1a tab l e de l a -oremi e r e edi tio11 : 
lT O U V ELL 
I 
l.I :C D I T A T I o· IJ 0 __ o::..:T I :; u 
par 
Al p hons e de Lam['.r t i n e 
I·,iusae Jovis onmio. plena 
'~lirgi l c. 
P I S 
Ur-oa i n Co.n e 1 , lib rair e , :r u e Eautevi l l e , 1Z0 5; 
.:~u di n , qua i de::, Au~;us t ins, n o 25 
:t.mc c c~,--~ I I I 
s 
La plus belle des 11 II~cl itations nouvelles!! est 11 le 
Crucifix!!, insp ire par la m~moire de sa Julie gu' il aimai t 
tant p endant sa j e -:.m es se en Itu.lie. .!..:e titre de ce poe'me 
/ clan ::~ s on mmmsc1·i t orig inal etait !Til Crocifisso 11 , mai s il 
le chan:~ ea. ·0 h1S tar _. C ' es t ce crucifix qu 'il r ecut des 
_) 
mc.ins de cell e g_ui mou z:-a it: 
Toi que j ' ai recueilli SL.lr s a bo uche ex-_p irante 
Avec son dernier s ouffl e et son der nier adieu 
Sym1)o l deux fois s a int don ".. ' une main mourant e, 
Imaee de mo:n :Dieu, 
/ Que de pleurs ont coule su r tes pieds que ,j ' adore 
Do:pui s 1 ' ':eure sacree ou, du s ein cl I un marty-r' 
Df:ms mes t remblantes mains tu pass as, t ied.e encore 
De s on d. erni e r s ou·)ir. 
i\. lor s le crucif i x s ' anime et deviant le Christ lui-neme ; 
Tu sais , tu so. j_s mourir et tes l a rmes divines 
Dans cette nu.i t terril)l c ou tu :pr ias en vain 
De l 'o l i vier sacr~ b aign~rent les r ac ines 
Du s oi r jusqu ' au ~Etin • 
.:':.u n o;n cle cette mont q_ue m<?. fa i b lesse ol) i: ienne 
De renclre su1~ ton sein ce douloureux SOUJ? ir; 
Qum cl mon heur e viendra, souviens-toi de la tienne , 
o toi qui sai s mourir. 
M. J. / " :.l . de 3:er edia d.a llS J • ' de recep Cl Ol1. a 
1 ' Acad.e'mi e franc a is e I! di t 11 Le :Lac I! et nlo Crucifix1' :ne s ont-
" 
ilS pa S 18 S :plUS b e::J.UX ChantS cl I 8.Til0UT i3 q_u I a i ent in,m ir~S a 
/ " ' / / / l 'homrnc ephemere, 1' eterni te de l a nature et la desir de 
l 'imn:orta lite?" 
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Il est incontestable que nT1 c Crucifix" es t 1 1 iJ..l1 des deux 
neilleurs p oemes du r ecueil; 1 1 autre est l ' ode qui a p our 
titre 11Bonapo.r te 11 ou l I 8.uteur s emb l e etre em et :!)8.r l 1 horreur 
et pc.n~ l ' a dr:1ira ti on. On n e s a it nas S 1 il ai t ~cr i t cette 
Tl "_l' ... iG
1 d l• t~ tl• 0"!:1.1T a' c• r • "1-t 'D Ol. "l t ·~ 1.) Q , ll - ... l. ' ds .. ns la T;le ti te tou1~ du .i:ro1·d au 
pr i ntemps c1e l 1 o.1mee 1821, peu de moi s a::') r~s g_u 1 o:n eut ap-
:n~ i s en F~ Emce 18. mort de Bona p::: .. rte a Sai nte-I-lelen e, co rD.me 
- "' 
1e di t l 1 auteur en s on"Commen t2. i re 1r; ou que ce soit qu e lques 
I \, 
<S.nnees apres , cornme le fai t voil· r::3a "Corre sponctance ." La-
martin e dit, "E11e fit une i mmense imlJression dc:ms le t em·osrr 
et nous le crayons sans c1i :L' ~· icul t ~. 
r- d 1 ' t / + • t ' .. ·" 1 82 2 "l I • . -'- ' ,;u a n e poe · e e .., Eu a !':taco n en J. ecr 1 V1 ~.. a son ar:li 
A;y"'11:o11 de Vil~ieu de lui envoyer l 1 od e que 1-.Ianzoni ava i t . cora-
l l t d -- 1 1 T' l t - . l / . . t ' posec sur a mor - c .!.-lapo eon. .: u s ar c. 1 ecr1 Vl a son o.mi: 
I I 
" J 1 ai et e b ien p1u:':l content g_ue je ne m1 y a ttendxais de 
1 1 ode de ~ .fa.n z oni -- Il est parfait . 11 n 1 y manque rien de 
/ 
tout ce qui est pens ee , s tyle , et s ent i ment ; i1 n 1 y D2.1'lque 
I "' • . qu TU:!.1e p l ume p lus riche e t p lus e c1['.t ant e en :poes l e - -- J e 
voudra .. i s l 1 a v oi r fa i te . 
/ 
J 1 y ai s ouvent pense et pui s le 
/ "" / temps :y:cesent YJ 1 en a empeche . 
Dans son ncomment o. i re " i1 nc p t:T1e pas c.~u ElO:dele qu 1 il 
sui vit r..1a i s d.ans une 1et t 1·e 
, 
datee 1e 22 juin 1824 il \, o.vo v_a ) a ce 
' qu 1 i1 me seml) le , qu 1 il clevai t beaucoup a LI8.nzoni. ' p o eme 
.-· 
a de no1)les proportions et un mouvement l ~y-.cique ; , I I -'-J. ecla t e t.. 
l o. grcmcleur cte'montre qu e c 1 est u n chef d 1 oeuVl~e de la mod erne 
/ 
p oe s i e i t o.lien .. 'Yle. 
Vo ici l n stro ph e l a ~lus bell e: 
~a gloi~e effa ce tout , tout, excep t~ le crime 
Bt son cloigt me mont rait le corps cl ' un e victime; 
Un jeune h o:rnn:e , un h~ros d 'un sc::u:gpur i n onde. 
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2:1 e f la t qui l ' apporta it passait , passai t s o.Ds ce :::; s e, 
Et touj ours en passant l a vague vel!geresse 
Lui jeta i t le n om de C ond~. 
\ / 
Dans l a p i ec e i nt i tulee IT I s chia IT' Lamartine s 1 ac r es se a .
.. 
sa fem.me qu' il aiElG aJJr e s tout. "Ha f emme est une nerfe c t i on. '1---
-" 
J ' a i l a I) er:fe ction fJ~ mon gr 6' - -----"Is chia est l 'ile demon 
co eur, c ' es t l 1 oas is de ma jeunesse, c 1 est l e rep os de ma 
matu:-c i te n ---- En parlant cle cette }Ji ec e , :;~mil e De s chane l 
/ 
comment e a insi: " Ischi a " est d' une doul eur celeste----la 
nms i que des vers y est exquise; j amai s on n 1 a mi eux su 
peinclre au mo ~,ren des s ons: 
Vi ens, l 1 amoureux s il enc e occune au loin l ' e s nac e 
Vi ens du s oir J?l"es de moi r es:plrer la frai chem" 
... .... .. .................... ...... ... .......... 
/ -"' A l a melle clart e de la vout e s er e ine 
Fous chanter ons ensemJJl e s.ssi s sous l e jasmin , 
Jusou ' ~ l 1 heur e ou l a lm1e e1J.R lism:mt ver s =·.Iisene 
Se l)erd en palissant les feu:1:-- du ma.tin. 
"La Br anche ct ' am~:mc1 i er 11 e s t TU1 des ' / p0 GT!l8 S q_u 1 il T 6 Ci ta 
chez 1 <:.,. cluchesse de De vo n :3h ir e pendant 1 ' a11nee 18 21 \ a :1 or..1e . 
l:Js •J i c'ce lui f ut 
/ / 
sug <eree par l a belle acti on d 1 m1e j eTme 
clerno i selle qu i a cue illi une ·bro.nche des f leurs d 1 ama:ndier 
e t 1 1 a j etee da ns l o. ....  ~oi tu1·e c1e Lamart l l! e qmu1d i1 passs.i t 
/ / ~ Ve:::.'S cet t e epoque il ecri vi t au ss i nLa Id i::;. erte ou une 
' ~ a ?-one", h;}rnme insp i r e par l es r uines cle =~ ome ~.nciem1e , 
et ''Le Leza:rd". Un jour que L8Jilartine etait RSSi s sur 
l 1 he:rbe tout ]Jl" es du Colosseum l i sc:.:nJc l es oeu1Te s cle Tacit e , 
' i l vint a r cgar cle:r le s lettres du n om o.e l ' empereur , Lu.~:uste , 
/ / 
g:cavee s S1Ir l e mur de l 1 ed1fic e: 
/ 
J' en e:pelais l e :pr emi er s i gne; 
I.Ia i s , deconc ertant mes rege.rds, 
U:n le zard dormai t sur 18. li rme Ou lJrillait l e nora cles Cesars. 
Consul, Cesar, n1aitr e du monde , 
Pontife , Auguste, ez a l aux dieu:x: 
4 ' omb re de ce rep tile irm:1on cle 
Eclipsa i t t a gloire a mes yeu."'C: 
La n e.ture a son i ronie 
:Ge livre echappa de rna ma in 
0 , Taci t e , tout ton genie 
Raille mains fort 1 1 or gue i l humainJ 
IJe rei , Cha:cles X, 2.}JrJ s l' avoir no:rnme' c21evElier de l''. 
L~gion d ' honneur, le nomms. auss i deuxieme secret a ir e d 1 am-
ll 
' / bas;c;ade a l s. legat ion de Tosce.ne . .Avant d ' y a lle r , J:.,arn9.rtine 
' a Da int-Poi:nt , ChDTles :Uodi e r et Victor T"'" nu g o. 11Victor Hugo, 
~ . ' Hodier et r.1oi , nous passames l e temp s a el~rer dans les men-
.L ' I d ' "" " 1 . ' t ' "' . t ··- . t ,J e. ~:nes. Jc es em[ no ces a lsseren- a ua ln -- :!oln - un parfum de 
p oesie et cl ' ami tie . 11 
recut 
_, 
Il arri v o. ~ 11 l or enc e au conmenc ement d 1 octobre ( 1 8 25). Le 
I 
mini s tre de France en Tos cane etai t son ancien ami, l e mEn~ guis 
I \ 
cle Lg =::a isonfort, v.11 hor.o.!!le un peu leger, "ne ch ercha nt qu 'a 
\ , I I II I plaire e t a etre amuse. Le ma.r qu.is ecri va i t Ull peu et en 
pr os e et en lJO ~sie; Lamc.rtine et lui n'etaient l)aS peu s ym-
pathiq1.1e s. 
' Flor cnc e plaisai t beaucoup a :Gama r tine . "C ' est b ien 
' ~ I l 1 Athe:t1e t:1 du moyen age; elle m' etonne et me charme pl <.lS g_ue 
' ' la pr emiere ou la cinquieme f ois 11 ----- 11 Cette Tos C<1i.1e est Ull 
vra i :paradts t er res tre.!T • I / Ily y trouva i t une soclete cos -
' / 
r.o.opo:i..i te qui IJ laisait a son es ~JTit cultive. On lui accorda 
prompt ement l es ::':'cweurs de l a cour I ou sa renommee l 1 avai t 
I / / 
:l_Jl~ e c e de. 
I .~ 
Il venait de h eriter l e cha teau , la terr e e t le s 
12 
gr .:nJ.c1s bois do IIont culo t , ' :yres de Dijon; il e11 us a et de -oensa 
" ljco.u coup pour fa i:re hom1e1.1.:r et a lui-ner.ne et 8, la Pl' a nc e . 
' / Il acheta }Ir es de Fl c1·enc e , une villa g_u ' il fa i sait cle -
corer e t meub l e:c l; w.~ un d e ses ami s ; c e l a A lui cout u c i:e:r mo. is 
\ 
i l 11e s ' en a11:recut c:;.-ores . 
- ' -
nc e l a co nsi s te e n lm j ol i ca sino 
~~ evant un j oli j a.r din-- -- - ~)ui s un do~w.ine :;:·o. i s ant su i te au 
I I 
,jc.rdin a vee ol i vier s , vi3:nes , le g·ume s , l:! l e , t rois ~r&.c .i.:s s - - -- -: 
/ 
l e tout cl :s cle nm r s et :r cgc:.rd.ant ::? i e s ole- - --enfin une mc. ison 
/ 
cLe cu.l t i va.teur s , vaste s remis es e t ecur i es-----cela me c oute 
/ 
envi r o n cent mi lle fl~ o. ncs ." ~um1c1 tout eta i t f i ni 1 ' ar r ange -
" r:ent l ui couto, cent vingt mille fl~ ancs. On vo i t b ien aue La -
I 
m2.rtine n 'eta i t ')as un homme d ' affa ires; qua nd il avt:. i t c1.e l ' a:cgent 
I 
il l e depensai t sans f 2.ire des ec onomic s . ' Il a vo. it &. cette 
/ 
epog_ue des tableaux e t de s chevaux ; il teno,i t L'la i s on ouver te; 
I / 
il a i mait recevoi:r. I1cs ":.Iedi t a tions" etai ent t:raduites e n i tal i en ; 
il devint celebre et il jouit de s a glore. 
t I .... ' ·r • . ~ - -~ ? enCl.a nt l'ete il s 'ins t ol le o. _l l vOUri~ e ~!? our Tlcntenc1re et 
' respi l~er l e vent c1 e l amer . n La mJ, :rt i ne n e se po:rta it yo.s t:res 
bien . Dans sa co rres po11da:nce il por l a sou vent de ses r ilv_mes , 
de sa f i e ,r..ce, etc se s a tt c.qu es a.e goutte et '<.ins i cle s u it e ma is 
J 
dm1 s l'ai:r cLou.x de Li v ou::cne sa sant~ renalt . 11 Je suis lJie:n 
" 1 1 ·· ~ • , t ' " d 1 ll l C e lCl ct~::ms une nr.nson cna:r nY.C. n o , a c one :pas e a .oo :r; 
l e s b ~.>.ins mo font un b i en i nfini ; j ' y n age une heure tous 
los jol.rrs. Du :reste, solitude s.1J Dolue. lTous n otl s couchons 
\. n 
a nem ' heu:c es e t n ous nous l evo11s e. s ix . Un moment d. cheval 
sur l e ri vas e , quelque s vel'S f s. it s ~ 1 ' ombre des fi g-uiel~ s d ' u n 
i n1.1Uense champs qu' on ap~ elle jardi n ; et ' \ lD i l a l a vie- - --j e me 
porte mi eu::: de ;Jui s g_ue j ' E~i fr c;.n ch i l es Apeimins - -- - - - 11 
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/ ' ' Ainsi se passai ent le s a nneesde 1 826 jusqu ' a 1 828. C'es t a cette 
/ / / 
epogu e qu ' il ecrivi t la plupart de ses "Harmonies rel i g i euses et 
/ 
p oetiques . TT 
Si I,amar tine avait beaucoup d ' am i ;::\ qui l ' accueill ait ave c 
e.rcleu.r 6. Flor ence, ily y ava i t aussi quelques I tc.l iens qui 
/ J • t . . e cal en- au::~s l se s ennenns . 
/ 
I ls troul1laient son heureu x sejour 
en rroscane au comj:1encement . En vo ici les c i rconsta nces. 
\ / 
La public ation d. 1lill COUI' t poem "le Derniel~ Cho.nt ctn :Pe-
/ / / 
1 er inage de C hilcl e- Ha1~o lcl , 11 de I1or cl By-.c on ::_ re cecta 1 1 arri v e e 
cle Lamartine en Italie. 
/ 
:~uand les I te.l i ens ~lu i espe raient 
/ ~ l'independan ce de leur pays avo.ient eu le temps de lire ce 
' l)O eme; ils devinl' ent i ndi s nes car , dans ' ce ]?Oeme , ::Gamar tine 
a vait ecr i t en apostrophisant l ' I t alie: 
I 
0 pays du passe, que f air e en tes col l i nes? 
Quand on a mesur6 te s a rcs et t es ru. i nes, 
Et fouil l es quel g_ue s noms dm1s l 1 Urne cle l o. mor t, 
On se retourne en vain vers les viva nts: tout dor t . 
_,_o,_ la l a ce c1u fer, ce sceptre des Remains, 
La lyl~e et le p inceau cr.£.rgent tes faible s mai ns . 
/ / I 
Honurr-1ent ecronle , que l ' echo seul habite , 
Pou s siere du pass~ , g_u ' m1 vent sterile ag i te 
cr.~ err e ou los fil s n 1 ont p lus le se.ng cle leurs a i eux, 
Ou sur un so l vielli le s hommes n a.i ssent vieux. 
Je vaiS cherc her a ille1JTS ( pB.r dorm.e t ombre romaine .) 
Des ho r:.rnnes , et non pas de la poussiere humaine 1 
I ? our prouver que 1 1I tal ie n ' etai t l)Oint morte le colonel 
I ' :?epe l anga une brochur e telle , que J;8J11B.rtine , offense a s on 
tour c1nt lui en demander r e. i son. Le duel eut lieu le 19 
I 
fevfier, 1 826 , sur lB. rive d ' Arno en fac e des Cascine. La-
' mart ino sou:ffr it ace moment des sui tes d ' un c OU1') de cheval 
' 
mai s il n e mit aucUl1 ob s t acle au due l. Il y r ecut un co u1; 
.J 
d ' epee au b r-as . En clecr i vant l' aff a ire il ecrit au due de 
:.ion t mor ency : 
I I 
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11 Le colonel ayant refuse obstinement de se battre avant 
que j 'e1.1sse le libre usage de tous mes membres , l ' affD. ir fut 
' reE1is e e. hui t a ine. J'.:Ta i s , ' I / , deux j OlJr s a pr es , ayant et e info rme 
qu e l e gou vernemen t et l a :police ayaient quelques s ou:p ~ons , - -
' j e me transpor tai d i me.nche d.eTnier , de tres gr and_ ma t i n , chez 
...... 
le colonel,- nous nous rendimes a Ul1e lieue CLe Florence , ou 
l 1 affair eut lieu." 
Pendant le duel Larna.r t ine se montr8. Ul'l a d.ver s&.i re 
I I 
ge11e reux il n ' attaqua pas l e colonel naont la 1)ravour e, la 
' t 1· t · ' a loyaute et l a delica esse ne alssen rlen a esi:rer au:;-c 
I 
I taliens dont il etai t e11 q11elq_ue;_: S Ol~ te le champ ion . n 
/ 
Lamar tine f it l;ublier aus si dans l ' Et oile, un jou:rne.l, 
1 1 his to ire de 1 ' aff a i r e da ns laque lle il ex~)OSa t o us les 
/ ' deta ils conm1e il s arriva i ent , et ou il loua le colon el '?epe , 
champ ion de 1 ' I tc;.lie. 
I 
De ce jour, 1 1 amitie entre ces h o:mmes a lla en augmentant 
' ~ et quelques jours apres , le comte de Villami lla d onne, un di ner 
o-l1 assisterent et IJamartine et l e colonel Pe:pe; c e lui-ci eut 
l a p l a ce d ' ho1n1eur . 
\ 
Plus tard , on voi t d.a.ns un l e t tre a Virieu que, le 
' ~ " colonel s e t r ouvant t:re s gene , I1B.marti ne voulut l u i veni r en 
a ide; mai s l e colonel :refusa. Ainsi, les dew: enc ions a d-
ve:r ss.ires, di gnes 1 ' un de 1 'autre, ri valisent de courtoisie . 
I 
:Le :;_ a t r iot e i t alien ve9ut a s sez p our entendre :Ue.mB.rtine en 
1848 , s nl ue:r de l a tr i l)une 
:::, 'Ita l ie. 
franc2.i s e 
' 
la remn~rec t ion de 
15 
Avec la mort du rnar c:!_uis de La :.:ra isonf'ort, Lamartine 
\ / / I / . 
f ut p:comu de deuxieme secreta,ire qu 'il eta i t, a cha rge d 'af-
\ A 
f a ires e. l g cour de Tosc&,ne . En a out 1828, Ul1 nouveau ministr·e 
' plenipotent i are, le b aron de Vitrolles, arrive a F lorence. 
I 
:Gar.o.artine obt int un cong e et rentre, en Fre,nce . Ains i f ini t 
la :9 8'riode la plus heureuse de l a vie ' de ce poete franc a is 
.) 
/ "' q_u i est, eomme 1' a di t ave c un chc;.rme extreme :M. _\natole 
"' / Fr £•.n ce, 111' inca r ne,tion meme de l a poes ie. n 
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RESUUE . 
I 
On 1)eut diviser la nerio de de l a vi e d ' Alphonse de Lamart ine 
I I 
entre les annees 1820 et 1820 en trois parties: l a periode de 
' I \ / 1820 j u squ' a 1822 ; l a periode de 1 822 jusqu ' a 1824 , et l a ~e-
rio de de 1 824 jusqu ' a 1828 . Pendant c es huit a ns , Lama rtine 
/ 
enrouva le r) onheu r conjusal e , l o, j oie p a ternelle, e t l a re -
I / 
n omee litterair e . 
J?en(l_ant l e S 0.l111Ge S 1 820-18 22, J ..JI:l, rJBrtine S 1 8.CCOUtl..U1c, 8~ la 
' vic d ' un diploma t e . nour l c. pr eniere foi s de t out e sa vie , il 
fut heureux. Sa fe mme l u i Jl l a i sa i t b oaucoup , un fi l s l ui est 
I 
· :ne ; 
\ A / 
i l co umenca a et:re c onnu c Oi;une 1.m p oe t e de va leur . 
' 
T,o. deu:;-.: ieme ~o er iode ( 1 322-1824 ) est c e ll e pendant laquell e , 
/ 
I,amartine fit publ i er un second li v.ce c1e ~I? oesie , TI Les ITouv-elle s 
/ . I \ 
:red itationsTT qui eut 1111 bon a c cueil. C ' est l ' ep oque auss i ou 
' s o11 f ils mouru t a :em~is et ~·:,am<J.rtine voul ut arderru~ent retour ne r 
en Ita lie. 
I 
Avec l ' e.nnee 1825, Al ph onse de I amnr ti ne rec omr:1enca sa 
.J 
vie cli:plo:nati que en I t1Jl ie . ' I ".Ialg,Te son G.uel avec le colonel 
Pepe, 8. cause de son po ~ r:..1e "Chilcle- :C:arol cl , 11 l a p~riode en ti·e 
I I 
1 825 - 1828 l e comb la et de f e licite et de t;loi:re. C ' est pen-
/ I 
c1.ant ces annees qu ' il com:)osa s es 11 Har rnonies religj_euses et 
/ 
poetiques. 11 
